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図9A　旧村単位に旧高の小計を求めた結果（その1）
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図9B　旧村単位に旧高の小計を求めた結果（その2）
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旧高旧領取調帳データベースについて
付録1．　旧高旧領取調帳データベースの利用法
1．　端末の起動および停止
　（1）電源投入
　UTS　5011型端末の画面右下の奥に電源スイッチがあるので，これをONにする。
数秒後，画面は写真1のようになる。
　（2）MAPPERシステムの接続
　つぎの順にキーを押す。
lSOEl
これを押すと写真1の画面が消え，左上（ホームポジショソ）にカーソルが表示され
る。
MAPERl　lXMITl
このときの画面は写真2のようになるが，数秒後に写真3のように変わる（アイドル
ロゴ）。これでMAPPERシステムに端末が接続されたことになる。
　（3）　旧高旧領取調帳データベースの接続
　写真3でカーソルはホームポジショソにあるが，続けてつぎのようにキーを押す。
〕KYU，11XMIT　l
このとき“〕”等の文字は画面に表示されずカーソルのみ，その字の分だけ右へ移動
する。つまり，めくら打ちである。この部分は一般に機密保護の対象とされているの
で，めくら打ちをするのであるが，旧高旧領取調帳データベースでは機密保護機能は
利用していない。画面は，写真5のようになる。
　めくら打ちが不安であれば，何か英字キーを一つとXMITキーを押し，写真4の
ようにしてから“〕”以下を押すと画面に見る事ができる。
　アイドルロゴの“IDLE”字が“KYU”に変った事に注意。これは旧高旧領取調帳
データベースが利用可能状態になった事を示し，一般にサインオンロゴと呼ぶ。
　（4）　旧高旧領取調帳データベースの切断
　写真5の場合，カーソルはホームポジションにあるので，そのまま
X　lXMITl
とキーを押す。すると画面は写真3のアイドルロゴに戻る。
　（5）MAPPERシステムの切断
　写真3でカーソルはホームポジショソにあるので，めくら打ちで
125
　付録1
〕RSIOll　l　XMIT　l
とキーを押す。押して画面が何も変化しなければ，そのまま確認の意味で数秒待ちつ
ぎへ移る。
　（6）電源断
　（1）で入れた電源スイッチを切る。
　通常は（3）から（4）の間に，いろいろこのデータベースを使用するのであるが，最初の
利用では，一度上の通りの順序に操作してみる方がよいであろう。
　　2．　いくつかの基本操作
　（1）　Tコマンド
　サイソオソロゴ（写真5）が画面に出ているとき，
T　lXMITl
と押してみる。その結果，画面が変り写真6のようになる。このようにTコマソドは
関東がB，中部がC，のようにタイプ名の割当てを表示させるのに用いる。
　（2）　レポートの表示
　（1）の結果が表示されているとき
1B　lXMITl
と押してみる。写真7のように関東全体の先頭が表示される。つぎに，
lXMIT　l
だけを押すと，その続きが表示される。ここで，RL［〉口（口はカーソルを表わす）
となっている事を確認してから，
999991XMIT　l
と押してみる。やや長い待時間の後，写真8の画面が出る。下の方に…END　REPORT
… と表示された事に注意。即ち，関東全体の終りが示された。ここで，RL｝〉一□と
なっているので，そのまま
lXMIT　l
だけを押すと，1画面だけ前に戻る。（写真9）さらに，
－999991EOL川XMIT　l
と押すと，再び関東の先頭に戻る。今度は，
9　1XMIT　l
と押してみる。結果を写真10に示す。さらに
　126
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旧高旧領取調帳データベースについて
一91XMIT　l
と押してみる。
　これらによって9行つつ画面を上下させたことがわかる。　　　’
　（3）　フォーマットを見る。
　これまでの画面は，各行左端から80桁までを表示していた。RL［〉口から
　1タブ後退1
を1回押すとFMTじ□となる。そこで，
11XMIT　l
とする。その結果写真11のようになる。続いて
2　1XMIT　l
から
6　1XMIT　l
までを試みる。それらの結果は写真12～16のようになる。最後に，
O　lXMIT　l
とすれば，もとの左端から80桁の表示に戻る。
　これによって，81桁から右にある項目（旧高（2）と旧県）をも含むような表示ができ
る。
　　3．　利用例における操作法
　本文4．データベースの利用例に対する操作法を述べる。
　（1）関東一円で旧領名に佐倉藩とあるものを検索し列挙する。
　検索に用いるのは，S（サーチ，抽出）コマソドである。写真17のように
S　lXMIT　l
とキーを押す。写真ではLINE［〉のところでコマソドを入力したが，画面第1行の，
どの場所から入力してもかまわない。
　押すとすぐに，写真18になるので，
11タブlB　lタブl　lXMITl
と押す。1Bは関東全体を指す。
　画面は写真19（マスクと言う）のように変る。ここで
　1タブ1
を必要なだけ押し，写真19の位置にカーソルを移動させ，
佐倉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　127
　付録1
と漢字入力する。コード入力の場合には，漢字コード表を参照しながら，
　1漢字コード1262033501漢字コード1
とキーを押す。漢字入力可能な事が，画面の最下行へ表示される。カナ漢字変換方式
によって漢字を入力する場合には，使用している端末の取扱い方法によって行う。こ
こではこれを一々説明しない。以上の後，写真20のように，
／　1リターソllXMITl
とキーを押す。ここで“／”は「以下どの文字でもよい」の意味で，ここではいわゆ
る前方一致を指定した事になる。リターンは，このような場合，指定をすべて仕終っ
てから必ず押す必要がある。以上の結果，検索が行われ，結果は写真21～22のように
表示される。この結果に対して，旧高の総計を求めるには，
NTOT　l　XMIT　l
と押し，写真23を出しておいて
　1タブ1　（必要なだけ押す）＋1リターンllXMITl
と押す。結果が表示されたら，RLI＞に対して
999991XMIT　l
と押し，写真24のように結果の最後を表示させると答を見る事ができる。
　（2）　相模国三浦郡の各村単位に旧高（1）を求める。
3B　lXMIT｜
と押して，三浦郡を表示させる。
TOT　l　XMIT［
と押す。TOTは合計処理のコマンドである（写真25）。写真26のマスクが出るので，
　1タブ1（必要なだけ）S　lタブ1｝タブ1＋　1リターソllXMITl
と押す。結果は写真27～28のように表示される。
　（3）相模国三浦郡のデータを並べかえて，旧領名で名寄せをし，その結果を利用
　　　　して，旧領名単位で旧高の小計を求める。
3B　lXMIT　l
と押し，三浦郡を表示させ，SORTコマンドを用いる（写真29）。
SORT－XMIT　l
写真30のマスクが表示されるので，
　1タブ1（必要なだけ）1　1リターンllXMITl
と押す。ここで，1は並べかえの項目順位で，必要なら2，3，と指定する事もでき
る。例えば，旧高（1）を2とすれば，同じ旧領名の中は旧高の小から大へ並ぶ事にな
128
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モード変更
端末装置からMAPPERが使えるよう，使川開始を宣言する。
MAPPERの使用終了を宣告し，他の使用者が使えるよう端末装置を解放する。
使用したいレポートを画面に表示する。
画面上のレポートまたはリザルト内の各欄に対して算術演算を行う。または，データの充填・移動を行う。
画面上のレポートまたはリザルト内のデータを数式あるいは条件式を用いて演算する。
画面上のレポート象たはリザルト内の行の順序を並べ換える。
画面上のレボートまたはリザルトを走査し，該当するデータを含む行を表示する。
レポートの中から，指定のデータを指定した欄で走査し，めざすデータを含む行を表示する。
昇順に並べ換えたレポートの中から．指定のデータを指定した欄で走査し，めざすデータを禽む行を表示する。
レポートまたはリザルト内の文字列を，その桁の位置にかかわりなく走査し，めざす文字列を含む行を表示する。
画面上のレポートまたはリザルト内の指定した欄の内容を他のレポートと比較照合し，データを抽出，転記する。
レポートに最新のデータを投入し，レボートを更新する。
レポートまたはリザルトに空白行（通常，タブがセットされている）を追加・挿入する。
同一のレポートまたはリザルト内で行を複製する。
レポートまたはリザルトから行を削除する。
あるレポート・タイプの中に新レポートを作成する。
画面のレポートあるいはリザルトを，同じレポー一ト・タイプの中に襖製する。
あるレポート・タイプの巾から画面上のレポートを削除する。
あるレポートを画面上のレポートあるいはリザルトと置き換える。
画面上のレポートあるいはリザルトをあるレポートの終わりに追加い合成する。
画面上の数値データを用いて，グラフを表示する。
補助印書装置（COP）を用いて画面上のレポートを印書する。
画面上のレポートあるいはリザルトをある端末装置に転送する。
MAPPERの機能の説明文を表示する。
命令または画而表示を中止する。
エラー・メッセージが表示されたとき，再びライン0を表添させる。
いったん消してしまった画面を再表示する。
レポートに暗証（パスワード）を設定する。
サインオン後にモードを変更する。
＊印はリザルトを作成するので，その結果を保存するには更新操作が必要
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On　Kッ露4α虎α一1（ッπ7ッδ・Tρri5カケαb66力δdatabase
TERul　Takehiko
We　have　constructed　a　new　database　on　the　UNIVAC　1100／61　c◎mputer　system
in　our　museum．　The　database　is　based　on　the　books，　“KW4α輪’κッ欧yδ一
7bτ‘5ゐ〃αbε6ゐδ”　（K一κT）．　The　books，　which　were　published　by　Professor
KIMURA，　are　contents　of　the　status　of　the　land　ownership　at　the　time　of　the
close　ofぷみogzzηα’εperiod．
　　The　database　contains　the　following　data：
　　＃　Kzzηゴごprovinces
　　＃KO乃0プ‘こcounties
　　＃　ルfμrαこvillages
　　＃Kッ顕乃oμごfeudal　lords（the　various　feudal　domains，　the　banner皿en　of　the
　　　　8九〇9顕4zθ，　and　the　temples）
　　＃Kッ鋤4α此αmumber　of　K砿μin　the　lords’domains
　　＃Kッ拠虎θπこold　prefectures　in　the　early　years　of　Meiji　era
using　the加meric（numbers　of　Ko』）and　the　chinese（otheτs）characteτs．
　　We　use　MAPPER－1100　system　for　the　database，　because　the　origina1尺K」T
is　a　simple　form　of　a　table．
　　The　KLK」T　database　is　usefull，　in　a　case，　to　obtain　tables　of　a1Hiefs　and　total
nulnbers　of　Koku　for　each　lord　in　a　co皿ty，　province，　or　distinct．　Especially　in
Kαηzoo　distinct，　for　many　bannermen，s　fiefs．
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写真1　電源投入時 写真4　めくら打ちを避ける
写真2　MAPER1の入力 写真5　サインオンロゴ
写真3　アイドルロゴ 写真6　Tコマンドの結果
写真7　関東全体の先頭部 写真10　先頭から9行進む
写真8　関東全体の最後部 写真ll　フォーマット1
写真9　1画面戻る 写真12　フォーマット2
写真13　フォーマット3 写真16　フォーマット6
写真14　フォーマット4 写真17　S（サーチ）コマンドの入力
写真15　フォーマット5 写真18　レポート・タイプの指定
写真19　マスクの表示 写真22検索結果（その2）
写真20　マスクの指定 写真23　総計を求めるマスク指定
写真21検索結果（その1） 写真24求めた総計の表示
写真25村単位の小計を求めるTOTコマンド
　　　　の入力
写真28　求めた小計の表示（その2）
写真26小計を求めるマスク指定 写真29　旧領名で名寄せをするSORTコマン
　　　　ドの入力
写真27求めた小計の表示（その1） 写真30　SORTのマスク指定
写真31旧領名の名寄せ結果 写真34　求めた小計の表示（その2）
写真32　旧領名単位の小計を求めるTOTコマ
　　　　ンドのマスク指定
写真35求めた小計の表示（その3）
写真33　求めた小計の表示（その1）
